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Abstract. This article will reveal all the details of developing a web tool for  
describing and packaging of learning objects.
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Resumo. Este  artigo evidenciará todos os  detalhes  do desenvolvimento de  
uma  ferramenta  web  para  descrição  e  empacotamento  de  objetos  de  
aprendizagem.
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1. Introdução
Objetos de aprendizagem são recursos educacionais, criados anteriormente através de 
uma ferramenta de autoria, com a finalidade de disponibilizar os conteúdos para mais 
professores  poderem  acessá-lo  posteriormente. Os  objetos  de  aprendizagem  podem 
conter textos, imagens, vídeos, além de outros vários tipos de mídia. As ferramentas de 
autoria simplificam a criação de objetos de aprendizagem.
Existem,  na  atualidade,  muitas  ferramentas  de  autoria,  mas  parte  delas 
apresenta  problemas  de  incompatibilidade  de  hardware  ou  software.  Visando  a 
construção  de  uma  ferramenta  de  autoria  com  problemas  de  compatibilidade 
minimizados, foi desenvolvida uma ferramenta de autoria que depende só de acesso a 
internet e de um browser. 
Este  projeto  visa  desenvolver  uma  ferramenta  de  autoria  web  para  que  os 
usuários de objetos de aprendizagem possam ter seus conteúdos disponibilizados para 
outros  professores  poderem  usá-los,  não  dependendo  de  sistemas  operacionais 
específicos nem de navegadores específicos.
2. Desenvolvimento
A simplicidade  no  uso  foi  focada  durante  a  construção  da  ferramenta  de  autoria, 
permitindo  sua  fácil  utilização  e  sua  boa  receptividade  pelos  usuários.  Assim,  a 
ferramenta  não  requer  instalação,  não  dependendo  do  hardware,  funcionando 
diretamente no navegador, tornando-a interoperável.
A ferramenta  possui  uma interface  gráfica  simples.  Nela  são  preenchidos  os 
metadados através de um formulário e ao submetê-lo é gerado um arquivo compactado, 
onde o objeto de aprendizagem foi inserido.
A ferramenta foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação PHP. Os 
campos  são  preenchidos  e  é  gerado  um  arquivo  no  formato  ZIP,  mantendo 
conformidade com a especificação SCORM. O arquivo ZIP é composto pelos seguintes 
itens:
 O arquivo de metadados, expresso em XML e denominado de imsmanifest.xml 
contendo as informações dadas no formulário;
 A mídia enviada pelo professor, com o conteúdo a ser trabalhado no objeto de 
aprendizagem; e,
 Uma página HTML responsável por mostrar a mídia enviada pelo professor, e 
que  poderá  ser  executada  em  qualquer  navegador  ou  LMS  (Learning  
Management System).
A página  HTML que é  gerada  pela  ferramenta de autoria  se  adapta a  cada 
conteúdo que é disponibilizado: Se o objeto de aprendizagem for uma imagem, por 
exemplo, o sistema gerará uma página que mostra a imagem, já contida no corpo da 
página HTML. Já se for um arquivo no formato DOC, a página gerada irá conter um 
link para o OA em questão.  Se for vídeo, um player de vídeo ocupará a página HTML 
e se for um arquivo de áudio, o player de áudio é automaticamente implementado na 
página. Para outros formatos que o sistema não reconhecer, a página gerada somente 
irá conter um link para efetuar o download do objeto de aprendizagem.
3. Conclusão e Trabalhos Futuros
A ferramenta de autoria desenvolvida permite a geração de objetos de aprendizagem que 
segue  o  padrão  SCORM,  quanto  a  criação  dos  objetos  de  aprendizagem,  e  a 
especificação OBAA, quanto a descrição dos metadados.
Ainda não foram realizados  testes  com a  ferramenta  de  autoria  em questão, 
porém acredita-se que a mesma seja de fácil utilização, permitindo a qualquer pessoa 
com conhecimentos básicos em informática crie conteúdos digitais. Entretanto, sabe-se 
que para o preenchimento completo do atual formulário é preciso alguns conhecimentos 
técnicos e pedagógicos. Com base nisso, a pesquisa continuará a fim de minimizar o 
trabalho do usuário ao gerar seus objetos de aprendizagem, buscando inicialmente a 
automatização do preenchimento dos campos.
Pretende-se futuramente trabalhar em cima da ferramenta, e adaptá-la para gerar 
objetos de aprendizagem para dispositivos móveis e inclusive para a TV digital.
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